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Pérgamo, Pérgamo, Italia, ?
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Archivo Joseph Matza, Sala de Patrimonio Documental Universidad EAFIT






















Luisa Manighetti, obtuvo su diploma en Piano en el conservatorio Guisseppe Verdi de Milán. Inició su labor
como profesora del piano en Medellín hacia 1935 y fue promotora incansable de diferentes actividades
culturales.
Publicó su libro “Apuntes sobre historia y literatura del piano”, editado por Antonio José Cano en 1941. En
este texto, recoge para sus estudiantes la rica tradición de la literatura pianística. Sus alumnos la
recuerdan hoy por su carisma y metodología.
Su labor pedagógica la continuó en Bogotá en la década de los cincuenta, allí dirigió la Academia Italiana
de Piano, academia que había iniciado en Medellín en años anteriores.
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